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87. DATOS SOBRE LA FLORA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Juan Antonio GARCÍA ROJAS y L. Federico SÁNCHEZ TUNDIDOR
New records on the Flora of Cádiz (Spain)
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Corno resultado de las últimas exploraciones
realizadas en las comarcas orientales de la
provincia de Cádiz, darnos a conocer la
presencia de 12 especies que considerarnos de
interés para la zona. El material recolectado se
encuentra depositado en el Herbario de la
Universidad de Málaga (MGC). Agradecernos
la colaboración de A. Carmona Álvarez, J. A.
Antúnez Vegas e I. Sánchez García
Scutellaria minor Hudson
CÁDIZ. Tarifa; Sierra de Ojén; Arroyo dc los
Molinos. 400-500 in. 30STE6998. 14-VII-01 (MCC
52801).
En gargantas con bosques de alcornoques y
quejigos. Areniscas. Al parecer es primera cita para
la zona. La hemos localizado junto con Ilex
aqutfolium, Osmunda re galis, Rhododendron
ponticum, Arbutus unedo, A thyrium filix-fcmina,
Lao rus nobilis, Frangula baedica, Viburntan tinas,
Ludwigia pa lu,sfris, Centaurea sempervirens,
Asplenium A splemium onopteris, Quercus
canariensis y Quercus suber.
Schonoplectuslacustris (Sm.) Luceño & J. M. Marín
CÁDIZ. San Roque; Arroyo las Colmenas. 20-
40 m. 30STF8510. 8-V11-01. (MCC 52794).
Bordes de cursos de agua. Ha sido citado para
la zona de los Barrios y Castellar de la Frontera. Se
desarrolla junto con Polygontan salictfolium, P.
lapathifolium, P. persicaria, Lycopus europacus,
Mentha suaveolens, Scirpus holoschoenus, Epilobium
Ii jis  Nasturtium officinalis, Calystegia sepium
y Lythrum salicaria.
Paeonia broteroi Boiss. & Reuter
CÁDIZ. San Roque; Finca La Alcaidesa.125-
150 m. 30STF 8516. 20-IV-02. (MCC 52798).
Hemos localizado una población de diez
ejemplares en un talud calizo. Tenemos conocimiento
de una población en la Sierra del Niño que no ha
vuelto a ser vista. Se desarrolla junto a Linaria
Anarrhinum belhdifolium, Os yris alba, lberis
cieno/a, Pistacia terebinthus y Helianthemum
croceum.
Nothobartsia aspera (Brot.) Bolliger & Molan
CÁDIZ. San Roque; Sierra Carbonera. 200-
250 m. 30STF 8711. 21-V11-02. (MGC 52652).
Hemos localizado varias poblaciones
formando parte de un alcornocal degradado por
incendios reiterados. Es una especie rara en la Sierra
del Aljibe y Comarca del Estrecho. Vive asociada a
Stauracanthus boivinii, Bupleurum foliosum,  Sopa
gigantea, Eryngiumdilatatum, Lavandula stoechas,
Cal/una vulgaris, Erica scoparia, Satureja
salzmannii, Klasea alca/ac, Cistus salvifolius, Ulex
borgiae y Stachys officinalis.
Hyperieum triquetrifolium Turra
CÁDIZ. San Roque; Cartcia. 10-15 m. 30STF
8307. 7-VII-01. (MCC 52755).
Terrenos básicos ruderalizados. La población
se encuentra amenazada por la aplicación de
herbicidas. Solo se conocía otra cita para la zona
(Wolley-Dod, 1914). La hemos localizado junto
con Ornithogalum arabicum, O. narbonense,
Cardutts pycnocephalus, Ammi majus, Silybttm
marianum, Notabasis syriaca, Cichorium intybus y
Solanum sadomeum.
liehium parviflorum Moench.
CÁDIZ. San Roque; Torre Cartagena. 60-80
in. 30STF 8407. 10-111-02. (MCC 52797).
Localizado en los muros de una antigua
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fortaleza. Se conocía su presencia en Gibraltar. La
hemos encontrado asociada a Ephedrafragilis, Lotus
arenarius, Sonchus oleraceus, Prasium majas,
Mercurialis ambigua, Salsola kali y Polycarpon
tetraphyllum.
Convolvulus lanuginosus Desr.
CÁDIZ. Alcalá de los Gazules; Puerto dc las
Palomas. 400-425 m. 30STF 6247. 6-VI-02. (MGC
52624).
Taludes calizo-margosos. La localidad más
próxima corresponde a Grazalema. Son especies
acompañantes Onosma tricerosperma, Sideritis
gran diflora, Cirsium echinatum, Scorzonera
angustifolia, Thymus zygis, Salvia sclareoides,
Origanum compactum, Ajuga chamaepitys y A Ithaea
hirsuta.
Cirsium gaditanum Talavera y Valdes
CÁDIZ. San Roque; Sierra Almenara; Fuente
del Cañuelo. 50-80 m. 30STF 9220. 2-111-02. (MGC
52796).
Taludes margosos y rezumantes. Aparecen
junto con Pteris vittata, Lysimachia ephemerum,
Coriaria myrtifoli a, Hypericum perfoliatum, Arundo
donax, Salix pedicellata, Vinca difformis y
Adianthum capillus-veneris.
Centaurea solstitialis L.
CÁDIZ. Castellar de la Frontera. Canal
Pantano de Guadarranque. 50-75 m. 30STF 8215. I -
IX-01. (MGC 52795).
Hemos localizado una población de cerca de
40 ejemplares sobre terrenos margosos. Conocemos
otra cita de esta planta en Gibraltar. Vive junto a
Centaurea africana,Carlinacorymbosa,Oenothera
stricta, Gnaphalium luteo-album,Carlina racemosa,
Verbas cuto giganteum y Vs
Gorditas lusitanicus Roui subsp. santacreui Devesa
y Talavera
CÁDIZ, San Roque; Sierra Carbonera; Finca
la Doctora. 100-200 m. 30STF 8712. II -V-02. (MGC
52800).
Hemos localizado una población abundante
sobre terrenos calizos con calcarenitas. La
explotación de áridos en la zona puede acabar con
esta población. Vive con Nepeta tuberosa, Stipa
tenacissima, Origanum compact um, Sideritis
perezla rae, Cons monspeliensis, Nigella damascena
y Crupina vulgaris.
Narcissus viridiflorus Schousboe
CÁDIZ. La Línea de la Concepción: Sierra
Carbonera. 170-180 m. 30STF8809. 27-X-2002.
(MGC 52828).
Se ha localizado una población de cerca de
100 individuos. Se desarrolla junto con Leucojum
autumnalis Thymelaea lanuginosa, Ca//una
vulgar/s. Quercus lusitanica, Ru.s.cus aculeatus y
Spirant hes spiralis.
Odontites foliosa Pérez Lara
CÁDIZ. San Roque: Finca La Doctora. 120-
140 m. 305TF8712, 3-XI-2002. (MGC 52826).
Hemos localizado una población de 20
ejemplares sobre substrato de calcarenitas. Son
especies compariantes Teucrium
Globularia alypon, Cons monspeliensis, Quercus
coccifera, Carduus lusitanicus y Helianthemum
siriacum.
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